Running Turbo BASIC on SIM by Fujimoto, Takao
岡山大学経済学会雑誌24（4），1993，199～213
Turbo　BASICをSIM上で走らせる
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Turbo　BASICをSIM上で走らせる587
OOOOOIBF：　06
000001CO：　Bl
OOOOOICI：　02
000001C2：　2E
OOOOOIC3：　81
000001C4：　3E
OOOOOIC5：　Bl
OOOOOIC6：　02
000001C7：　OO
OOOOOIC8：　FO
OOOOO1C9；　72
000001CA：　09
000001CB：　2E
OOOOOICC：　FF
OOOOOICD：　OE
OOOOOiCE：　Bl
OOOOOICF：　02
000001DO：　BO
OOOOOIDI；　OE
OOOOOID2：　E6
000001D3：　68
000001D4：　2E
OOOOOID5：　FE
OOOOOID6：　06
00000iD7：　AE
OOOOOID8：　02
000001D9：　2E
OOOOOIDA：　80
000001DB：　3E
OOOOOIDC：　AE
OOOOOIDD：　02
000001DE：　05
000001DF：　74
000001EO：　06
000001E1；　BO
OOOOOIE2：　20
??????????????????OOOOO200：　06　75
00000201：　6C　OF
OOOOO202：　04　42
00000203：　Ol　83
00000204：　83　FA
OOOOO205：　16　18
00000206：　6E　75
00000207：　04　09
00000208：　OO　31
00000209：　83　CO
OOOOO20A；　3E　31
0000020B：　6E　D2
0000020C：　04　80
0000020D：　18　36
0000020E：　72　70
0000020F：　19　04
00000210：　81　Ol
OOOOO211：　3E　A3
00000214：　BO　89
00000215：　OO　16
00000216：　72　6E
OOOOO217：　11　04
00eoo21s：　c6　IF
OOOOO219：　06　5A
OOOOO21A：　70　58
0000021B：　04　CF
OOOOO23F：　96　66
000013C4：　94　64
000013F8：　94　64
00001A25：　91　61
00001AAO：　94　64
00001BO8：　94　64
00001B38：　94　64
00001B43：　94　64
00005E85：　91　65
00005F8B：　91　61
リスト3（GRAPHICS．　INC）
memset　500000
def　seg＝＆H9000
bload　”graphics．bin”
ginitg　＝＆HO
gcircleX＝＆H1550
gl　inet　＝＆H15AO
gelsg　＝＆H1600
gpsetg　＝＆H1610
gputkrg　＝＆H1650
ggetg　＝＆H16BO
gputg　＝＆H1710
call　absolute　ginitg
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588
リスト4（GRAPHICS．　BIN　on　DEBUG）
3F68：0100　FD　OO　90　OO　OO　77　17　E9－F6　14　OO　OO　OO　OO　OO　OO
3F68：0110　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO－OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO
3F68：0200
3F68：0210
3F68：0220
3F68：0230
3F68：0240
FB　e6　IE　07　EB　IA
2A　2A　2A　2A　2A　2A
C7　06　CO　10　03　OO
CD　71　C7　06　C5　10
08　OA　OO　8D　IE　C4
2A 2 －2A　2A　2A　2A
－2A　2A　2A　2A
C7 06－C2　10　FF　FF
OO OO－C7　06　C7　10
10 D－73　07　C3　OO
　2A　2A
　2A　2A
8D IE　CO　10
0 OO　C6　06
00 oo　oo　oo
3F68：0700
3F68：0710
3F68；0720
3F68：0730
3F68：0740
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
o 　oo　oo　oo－oo　oo
o 　oo　oo　oo一一〇〇　oo
OO　OO　OO　OI－02　03
00　oo　oo　oo－oo　oo
o 　oo　oo　oo－oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo　oo
O4 05　06　07　OO　OO
oo　oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo
3F68：1600
3F68：1610
3F6B：1620
3F68：1630
3F68：1640
3F68：1650
3F68：1660
3F68：1670
IE　06　EB　06　OO
DB　8E　C3　BE　06
C6　02　E2　F9　EB
89　05　26　8C　4D
BE　EB　90　90　90
CB　90　90　90　90
9e　8E　D8　8B　76
8B　04　A3　06　Ol
OO　 O　OO－OO　OO　B8
00　BF　CO－Ol　B9　10
03　90　A5－AB　BF　14
02　EB　02－90　CF　B8
90　90　90－90　90　90
90　90　55－89　E5　IE
O6　26　8B－e4　A3　08
A3　04　Ol－8B　76　OA
90　F9　8E　D8　33
00 FC　A5　AB　83
03 B8　32　15　26
00 90　8E　D8　E8
　90　07　IF
O6 　07　B8　OO
OI 8B　76　08　26
2 8B　04　A3　02
3F68：1680
3F68：1690
3F68：16AO
3F68：16BO
3F68：16CO
3F68：16DO
3F68：16EO
3F68：16FO
????8B　76　OC　26　8B　04
1　CD　78　07　IF　5D
O　OO　OO　OO　OO　90
8E　D8　8B　76　06　26
04　A2　08　Ol　8B　76
26　8B　04　A3　04　O1
76　10　26　8B　04　A3
90　90　90　90　BB　OO
A3一一〇〇
CA－08
55－89
8B－04
0A－2
8B－76
0－Ol
Ol－CD
Ol　C6　06　09　Ol　OO
oo　oo　oo　oo　oo　oo
E5　IE　06　IE　07　B8
A2　09　Ol　8B　76　08
8B　04　A3　06　Ol　8B
OE　26　8B　04　A3　02
C6　06　OA　OI　OO　90
77　07　IF　5D　CA　OC
????
3F68：1700
3F68：1710
3F68：1720
3F68：1730
3F68：1740
3F68：1750
3F68：i760
’3F68；1770
90　90　90　90　90
1F　5D　CB　90　90
90　8E　D8　90　8B
26　8B　04　A3　02
00　OI　B4　Ol　CD
90　90　90　90　90
90　8E　D8　8B　76
8B　04　A2　08　O1
90　90　55－IE　B8　OO
90　90　55－89　E5　IE
76　06　26一一8B　04　A2
01　8B　76－OA　26　8B
76　07　IF一一5D　CA　06
90　90　55－89　E5　IE
O6　26　8B－04　A2　09
C6　06　07－Ol　Ol　C6
90 8E　D8　CD　75
06 　07　B8　OO
O 　Ol　8B　76　08
04 A3　OO　OI　BB
OO　90　90　90　90
06 　07　B8　OO
OI 8B　76　08　26
06 0 　Ol　OO　8B
3F68：1780
3F68：1790
3F68：17AO
3F68：17BO
3F68：17CO
3F68：17DO
3F68：17EO
3F68：17FO
76　OA　26　8B　04　A3
01　8B　76　OE　26　8B
90　90　90　90　BB　OO
90　90　90　90　90　90
90　8E　D8　8B　76　06
8B　04　A3　OA　OI　8B
OC　26　8B　04　A3　06
8B　76　10　26　8B　04
Ol－8B　76　OC　26
04　A3一一〇〇　OI　90　90
01 CD－7D　07　IF　5D
55一・89　E5　IE　06
2 8B一・04　A3　OC　OI
76 OA－26　8B　04　A3
01 8B－76　OE　26　8B
A3 2－Ol　8B　76　12
8B 04　A3　02
90　90　90　90
CA OA　OO　90
ユ O7　B8　00
8B　76　08　26
8 Ol　8B　76
04 A3　04　O1
2 8B　04　A3
3F68：1800
3F68：18iO
3F68：1820
3F68：1830
3F68：1840
3F68：1850
00　0ユ　90　90　BB　OO
ge　go　go　go　go　go
90　8E　D8　8B　76　06
8B　04　A3　06　Ol　8B
OC　26　8B　04　A3　02
C7　06　OA　OI　OO　OO
el　CD－7B　90　07　IF
90 55－89　E5　IE　06
2 8B－04　A3　08　O1
76 OA－26　8B　04　A3
01 8B一一76　OE　26　8B
90 90－90　90　90　90
5D CA　OE　OO
7　B8　OO
8B　76　08　26
Ol　8B　76
04　A3　OO　OI
　90　90
一212一
Turbo　BASICをSIM上で走らせる589
3F68：1860　90　90　90　90　BB　OO　OI　CD－7C　90　07　IF
3F68：1870　90　90　90　90　90　90　90
5D　CA　OA　OO
リスト5（GEX．　BAS）
聖嚢豊玉糞悔津糞實嚢☆需嚢嚢嚢」ヒ★歯嚢糞鷺嚢嚢★貨諏嚢索嚢驚驚索嚢歯嚢費嚢嚢嚢嚢噛費嚢嚢嚢糎嚢嚢嚢重嚢嚢嚢嚢嚢★壷嚢嚢嚢☆」ヒ嚢糞糞嚢
。嚢　PG塾｛＝GEX．BAS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★
1愛　　An、　Exampユe　Progra飢　which　uses　l「GCIRCLE告tt，”GLINE亀鷲　＆　胃GPSET　9　tt　索
’t　TF：1989－9－9（Set）：Yashima　t翠嚢禽嚢鳶需嚢嚢☆」ビき嚢嚢嚢兎魂★嚢嚢嚢驚嚢嚢倉糞霊嚢嚢糞惚★嚢敦糞嚢費嚢索嚢嚢嚢貢鳶嚢壷索嚢嚢需燈嚢重嚢嚢嚢嚢震索嚢嚢倉禽嚢嚢糞嚢
，
＄include　”graphics．incit
cls
eolor　3
10cate　25，16，1，6，7
print　”＊＊tkde　Example　of　GCIRCLE．　GLINE（box）　＆　GPSET　kktk＊”
xz＝300：yg＝200；rz＝loo：colz＝6
for　i2＝O　to　14
co1暑＝i居　mod　7　＋　1
r署＝100＋3ti篭
Caユ1　absolute　gcircle暑（x暑，y亀，r亀、cO1魯）next
x2署＝400：y2暑；300：col暑暑4；mode審＝2
ca工l　absolute　gline暑（x暑，y署，x2居、y2号，co1毛，mode署）
randomize　timer
for　ig＝1　to　500
xg＝320＋（RND－O．5）＊638：
y2＝200＋（RND－O．5）＊398：
CO1竃＝i篭mod　7＋1
Call　abSOIute　gPset暑（xg，yg，colz）next
eolor　21
10cate　1．1，1，6．7
print　”Hit　any　key　to　quit．”
s＄＝input＄（1）
for　ig＝1　to　3
sound　i　Yet200．2next
sound　480．3
call　ebsolute　gclsg
cls
end
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